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MOTTO 
 
Hidup itu seperti kita sedang berkendara. Terkadang kita bertemu dengan 
pengendara yang ugal-ugalan, jalanan yang rusak, serta cuaca yang tak menentu. 
Bukan tentang seberapa ahli kita dalam berkendara, tetapi tentang seberapa 
mampu kita melewati rintangan itu agar sampai pada tujuan.  
(Inspirasi penulis) 
 
“Mulai” adalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan 
sesuatu adalah “mulai”. Tapi juga mengherankan, pekerjaan apa yang dapat kita 
selesaikan kalau kita hanya “memulainya”. 
(Clifford Warren) 
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HARGA DIRI MAHASISWA BROKEN HOME 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan aspek-aspek 
yang mempengaruhi harga diri mahasiswa broken home. Metode yang digunakan 
adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yaitu faktor-faktor dan aspek-
aspek yang mempengaruhi harga diri mahasiswa broken home. Pengumpulan data 
menggunakan observasi dan wawancara, analisis data menggunakan koding. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi harga diri mahasiswa 
broken home terhadap ketiga informan yaitu faktor jenis kelamin, inteligensi, kondisi 
fisik, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Adapun aspek-aspek harga diri 
terhadap ketiga informan meliputi keberartian diri, kekuatan individu, kompetensi, 
dan ketaatan individu dan kemampuan memberi contoh. Hasil perbedaan yang 
menonjol yaitu; (1) Faktor jenis kelamin pada informan (W) memiliki harga diri 
sedang karena karena informan merasa dirinya termasuk dalam standartnya 
seseorang pada umumnya. Pada informan (P) memiliki harga diri sedang karena 
dirinya masih bergantung pada orang lain. Sedangkan pada informan (Z) memiliki 
harga diri sedang karena dirinya masih belum sempurna dalam menjaga 
perilakunya. (2) Faktor inteligensi pada informan P kurang memiliki prestasi yang 
baik dan kurang mampu dalam menyelesaikan masalahnya berbeda dengan 
informan (W dan Z) yang berprestasi dan bisa menyelesaikan masalahnya. (3) 
Faktor lingkungan keluarga pada informan W, Informan sering mendapatkan 
perlakuan tidak adil dan sering dibeda-bedakan dengan keluarganya berbeda 
dengan informan (P dan Z) yang mendapat kasih sayang dari keluarganya. (4) 
Aspek kekuatan individu pada informan (P), informan kurang mampu dalam 
mengendalikan  orang lain berbeda dengan informan (W dan Z) yang bisa 
mengendalikan orang lain. (5) Aspek ketaatan individu dan kemampuan memberi 
contoh pada informan (P) dirinya kurang mampu memberikan contoh yang baik 
pada orang lain berbeda dengan informan (W dan Z) bisa menjadi panutan pada 
orang lain. 
 
Kata Kunci : Harga diri mahasiswa, broken home 
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ABSTRACT 
The Self-Esteem of Broken Home Students 
This resrearch aims to know the factors and aspects that affect the broken 
home student’s self-esteem. The method used is qualitative method with 
phenomenological approach which is the factors and aspects that affect the 
broken home student’s self-esteem. The methods used for data collection are 
observation and interview, while the method used for analysis is coding. The 
result of this research shows that the factor which affects the broken home 
student’s pride to the three informants which are sex, intelligence, physical 
condition, family surroundings, and social life. As for the self-esteem aspects 
toward the three informants including self regard, individual strength, 
competence, and individual fidelity and the ability to give example. The results of 
difference which is dominant are; (1) Sex factor towards informant (W) having 
moderate self-esteem because informant thinks that he/she belongs to people’s 
standard generally. On informant (P) having moderate self-esteem because he/she 
still depends on another people. Meanwhile on informant (Z) having moderate 
self-esteem because he/she is still imperfect on controlling his/her behaviour. (2) 
Factor of  intelligence 0n informant P which are having less good 
achievementshas and less able to solve his/her problems differ to infortmants (W 
and Z) who have some sorts of achievements and are able to solve their problems. 
(3) The factor of family surroundings on informant W, he/she often gets unfair 
treatment and is being treated unequally by his/her family, it differs with 
informants (P and Z) who are having full of affection from their own families. (4) 
The aspect of individual strength on informant (P), he/she is less able in 
controlling the others, it differs with informants (W and Z) who are able to control 
the others. (5) Aspect of individual fidelity and the ability to give example on 
informan (P) he is unable to give example to the others, it differs with informants 
(W and Z) who can be the right examples to the others. 
 
Keywords : Students self-esteem, broken home 
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